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Gratuïta Sense despesa per ús/compra de l’app
Xifrat d’extrem a extrem
Utilitzada per la majoria dels nostres usuaris
Adherida a PrivacyShield EU-USA
Enviaments a grups personalitzats 





Objectius del Servei de WhatsApp
Canal addicional de comunicació
Difusió de noticies/informacions






Elements bàsics del Servei de WhatsApp
Telèfon mòbil




Espai Web: informació 
de Servei i Formulari d’ALTA
Permet desar dades de contactes 
sense desar-les a Google
Imprescindible per baixar i instal·lar 
apps de Google Play Store
Aplicació principal del Servei
Mòbil de gama mitjana-baixa (100€)
Dins del subdomini del CRAI UB





Algunes dades del Servei 
Consultes Missatges
Període de temps: 9 mesos 
50 % Horaris i Servei de Préstec
21% Activitats i ludificació





Privacitat i Protecció de dades
Compliment del 
Reglamento General 













Esquema de resolució de consultes
Consulta d’un usuari (missatge)
Missatge de Tractament de dades
Es contesta / resol la consulta
Primera vegada que 
ens contacta?SÍ NO
La resolució requereix dades personals?SÍ NO





Recepció (usuaris i personal de la biblioteca)
• Compromís de resposta en un màxim de 24 
hores. A la pràctica, en uns pocs minuts.
• Satisfacció dels usuaris lligada a la 
immediatesa i la eficiència
• Cal personal amb certes habilitats o fer 
formació específica. 











Connectem amb altres experiències!
Misteri a Mundet: Escape Room al CRAI Biblioteca del Campus de 





Connectem amb altres experiències! (II)
L’app Mundet 2049 i la biblioteca com a escenari d’un videojoc: 











• No hem inventat la roda: altres universitats i centres ja han 
implantat aquest servei fa temps
• És imprescindible tenir un protocol ben definit i clar abans 
de començar a donar servei.
• Cada institució és un món apart. La implantació i escalabilitat 
d’aquests serveis han de considerar molts factors
• En aquesta experiència fem èmfasi en el COM (el procés 
d’establir el servei), més que no pas en el QUÈ (és un servei 






• Rosa Zaborras, Directora. CRAI Biblioteca Campus Clínic de la UB
• Jordi Cornet, Coordinador de Serveis als Usuaris i Formació. CRAI 
Biblioteca Campus Mundet de la UB
• Jordi Tremosa, Bibliotecari. Unitat de Serveis Usuaris del CRAI UB 
• Joan Pons, Bibliotecari. CRAI Biblioteca Campus Mundet de la UB
En el moment de planificar i executar aquesta experiència tots els integrants del 
grup formaven part del CRAI Biblioteca del Campus Mundet 
